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Debreczen, hétfö, 1908. évi április hó 27-én:
Dráma 3 felvonásban. I r ta : Földes Imre. Rendező: Zilahy Gyula.
Karády István — — — — — —
Karády Zoltán, a fia — — — —
Karády Erzsébet, a leánya — — —
Schneller Lajos lovag, gyalogsági ezredes 
Marjai István, őrnagy — — — —
Szilassy Ernő, százados — — — —
Joász Géza, főhadnagy — — — —
Sárossy Ágost, főhadnagy, ezredadjutáns 
Dr. Füredi Antal, ezredorvos — — —
Keller Gyula, hadnagy — — — —
Szedlacsek János, tiszthelyettes — —
Ferencz, szolga Karádyéknál — — —
Idő: 1905. Történik egy vidéki városban. I











—  Bérczy Ernő.
— Győré Alajos, 
felvonás Karádyók
Krützh, százados — 
Eiser, százados — 
Glücksthál, főhadnagy 
Kolozsváry, főhadnagy 
Böitönőr — — —
Első j —
Második i kat0“» _
Pintér István, közlegény 
Káplár — — —













szalonjában, a II. felvonás Karádyók kertjében, a III. felvonás a kaszárnya inspek- 
cziós szobájában.
M I J S O B :  Szerda: Varázs keringő. Operett, Komlósy Emma második felléptével. —  Csütörtök* 
Casanova' Operett. Komlósy Emma utolsó felléptével. — Péntek: A bíboros. Színmű. — Szombat: A bíboros' 
Szinmü. — Vasárnap e s te : Drótos tót Operett.
1 , 1  r 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor.
_ # — lí. emeleti páholy 6 ko r.— Támlásszók 1—VH-ik sorig 2. kor. 40 fül. VIII—Xll-ig 2 kor. X ltl—
X VII ig 1 kor. 60 fül. — Erkólyülós 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. 
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor 
liloadíliw  1* <3 25cl ö r s ik o r .
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